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2. Cooperación a través de 
las Organizaciones no Gubernamentales 
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Aportación TOTAL en Euros  
(Tipo de cambio de 08/03/10, 1€= 1,367$)
2007 2008 2009 20112010 TOTAL
Organismo
PROYECTOS VÍA OMUDES ATRIBUIBLES A PERÚ
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6. El Consejo de Coordinación de la
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Impreso en los talleres gráficos de
Servicios Gráficos JMD
José Gálvez 1549 - Lince Telf.: 470-6420 / 472-8273
en el mes de Agosto de 2012.

